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l. 
Era un hermós decapvespre des mes 
,de Maitx que passetjantm~ per la Ram-
hla vaitx troba un amich méu d' infan-
<lÍa, anomenat Juan, y conversant amis-
tosament de ses ci!ses de sa nalUla, mos 
n' anárem él fé una voHa 'per fora-pOrta, 
y crech que axi hauriam acabat es nos-
tro passeitx, si no hagués esta! que 
lluant fórem devés Santa Catalina, no 
hagués ecsalat es méu amich un ¡ay! 
tan agut y doIorós que parexía sortí des 
recó més endins des séu cOro 
-¿Y ara que tens'? (li vailx preguntá.) 
-Estich loco 
-Horno, ¿que dius'? ¿qu' es axü'? con-
t~m lo que te passa ..... ¡qualque cosa 
grossa deu esse quant un horno tan for-
mal com tú suspira d'aquesta manera! ... 
-Noj no es res .... no es més qu' un 
pooh de mareit..x que ja m' ha passat.. ... 
y es cap d' un rato, vejenlló un poch 
més tranqllil, vaitx. insistí en S8 maleixa 
pregunta. 
-¿Veus aquella allMa que va amb sa 
.mare~ (me digué señalantm~ una jove: 
.neta molt"guapela y plantosa.) 
s, 
- lo 
-Ydo aquesta at10ta es sa causa de sa 
:méua dissort. 
Passárem pe!' devora elles; es méu 
.amich les saludá y fonch conlestaL Na 
María, qu axí Hornía sa jove, baixá cts 
.. séus hermosos nys, tan plens de vida y 
de 11um, que quantlos baixá me va pa-
reix(\ se ponía es sol. 
y' uesprés de féta, per sa méua part, 
una formal promesa de no dí r~s a ningú 
,des secret que me confiás mon amich, 
me contá 10 siguent: 
JI. 
-No hauría volgut contá may ti. nin-
:gú ses angusties de mon cor, no soIs 
perque él qualcú interessin, sinó perque 
ses questions de sentiment han passat 
-de mOda entre la gent d' avuy en dia; 
pero amb sa insistencia de sa téua pre-
gunta, amb sa confiansa de que no has 
de prendre en riure lo que vailx a cou-
tarte, y amb sa necessitat que tench de 
desahogá es méu cor oprimit, t'he de di 
en poques paraules lo que sufreisch per 
'mor de na María. 
Un somH y lII1a carla r ho e~plicarán 
tol. Es somit l' he tengul anit, sa carla 
l' he rebuda avns demalí. 
Era dins un ball; amb dues máscares, 
una él cada bras, que si de lotduna me 
davan bromes innocents, no es lorbáren 
en parlarme d' una manera moll seria y 
grave. Sa de la dreta duya un vestit 
molt capritxós, representant s' hivernj 
s' altre un dominó de coló de roch. 
-¡Pobre Juan! (me deya sa primera 
en to de compassió y de burla.) Tú esti-
mas na María, S ella no le vol. Com es 
molL Mna atlóta, bella mossa y no es 
coqlteta, fuitx de LoLa oca~dó en que pu-
gues parlarlí des téu amor; perque, si no 
eslimació, no deixa de tenirl~ cert sen-
timent compassiu, y li sap greu fert~ un 
desayre. Olvídale, ydo, y axi viurás més 
ttanquil. 
-Es impossibIe que jo la olvid, (li 
vaitx respóndre;) 
-Tens rabú, Juan, (digué Sil des do-
; inó coló de foch.) No la olvides; al 
con trari, estimale més; paga sa séua 
frialdat amb amor y es séus desdens 
amb constancia. Per altre part, ¡,qui ha 
dit que na María no. l' estima? 
-Ella maleixa en més d' una ocasió, 
(respongué sa des qesfres d' hivern;) S 
la verilat es que no sé, dat ton escessiu 
amor propi, com has tornal it parlarlí. 
-y ha fet bé, (digué s' altre.) Es lo de 
sa séua ven, y sa séna mirada tan viva, 
denOtan s' amor de na Maria, que, com 
es vertadé, si '1 dissimula, uo l' amaga. 
. -No 'n fasses cas, (respongué s' al-
tre.) Aquesta máscara des dominó, no te 
vol bé, perque t' aconseya maIament. 
VOl encendre díns ton pit Ulla flama.que 
llavo será impossible apagá; jo; al con-
trari, vuy apagarle es foch que le cre-
ma, perque sinó, acabará per consu-
mirt~, sen s lográ jamay s' amor de na 
María. ¿No veus, Juan, qu' ella té molts 
d' enamorats, y qu' ti. n' el ropn s' estima 
més es més ignorant soIs que fassa vasa, 
qu' es qui es bon jove, fané y conforme~ 
No vuy dirlé que no vulga estimá, y 
encara estimarte ti tú, perú com s' amor 
no r impasa, nA María elegirá per com-
pañero de sa séua ,>ida, es qui crega 
milló, no a qui esUmi més; y coro .la 
t' he diL abans qu' es Mua aUOta, el vol-
drá y l' estimará moll, si no per sen-
liment, per virtut al ménos, y él causa 
d' un clever él que ella voluntariament 
s'obliga. GVlll no coneix.lo qu'es amor, 
no comprendrá lo que tú la vols, ni esti-
mará may es téus sacrificis .... : 
-No prosegueisques, (esclamá sa des 
dominó.) O no ets dona, ó vaitx él ereu-
re qu' aquest desfres de free 'Mvem no 
es desfres, sinó ton vestil na Lural y pro-
pi. Na María es jove, y tota jove estima 
y té cc,r per estimá; y no, m' ellgañy si 
assegllr que si na María se maslra freda 
y desdeñosa es a causa de s'infundat te-
mó de si es verladé ó nó s' amor qu' En 
Juan li té.- . 
Jo, él tol axo no sabía que pensá ni 
que dí; si per una part volía desprender-
me d' aquelles dues máscares que m' a-
tormenlavan amb, ses séues paraules, 
descubl'Ínl él grans veus secrets qu' a 
ningú hauría revelats, no deixava per 
altre d' agradarme parlassin amb ttlnl. 
d' interés de ma illohidable Maria. 
Axí seguiren tola sa vetlada; les vaiLlC. 
invHá per aná él la fondo¿ y no voIgueren 
anarhí. Per més que fés no les vaitx po-
de coneixe. 
Quant va ha\'~ acabat es ball me vaiLx 
despedi d' elles. 
Sa máscara des 'vestít d' hivern m' ec-
sigí per últim, qu' olvidás na María; sa 
des dominó que r estimás més. 
Vejent sa primera es méu silenci, me 
digué per ferirmé s' amor propi: 
-¡Desgraciat! ¡No fassis méses tonto! 
T' arruynas perque no tens riquesa bas-
tan! per sosleni es lujo y posarle él s'al-
tura de sa qu' estimas, y sens conseguí 
altre resultat que sa compassió d' ella y 
·sa burla y es despreci des qui te conei-
xan, Aquest tempo:; que malgastas tan 
inúlilment fentli títe1'es, emplea '1 fent 
feyna ó estodiant y serás demá un hOIDo. 
de profil. 
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-Ydn, jo te dich, (afagí per úllim sa 
des dominó co16 de foch,) que no 'n fas-
ses cas d' aquests infundals temors; que 
no vulgas essé rés sens ella; que des-
precies ses burles de tots, preferint fins 
y tol la mort que perdre s' esperansa de 
conseguí son amor.-
No sé en lo qu' es somil hauda paraL 
QuaoL acabá S6 máscara ue parlá vaitx 
obrí ets uys y vaitx. veure sa claró des 
elía; pero eslava tan intranquil y tan 
nirviós, que me costá molt de trabay es 
convencermé de qu' eslava despert. 
Me vailx axecá y demunt Ulla tauleta 
vaitx veure una novel-leta qu'havía llet-
gida abaos d' anarmén a dormí, y vaitx 
comprendre era sa causa des méu somit. 
Distreta anava sa méua imagina ció 
amb aquesLeG reflecsions, qllanL ma-
mare eotrá dios es cuarlo y m' entregá 
una carla qu' havía duyta es carté; la 
vaitx desc}('lue, y vailx llelgí 10 siguent: 
«Juan: Olvida per a sempre na María. 
»Un jove que nom Pep, a qui es pares 
»de na María li deuen molles atencions, 
»)1' ha demanada per casá. Ella se resis-
»teix, perque diu que no l' estima y que 
»no li agrada; pero es consevs de sos 
»pares y sa posició des pretendent, de 
»segú la convencerán. 
»Aquesta noticia, cum se suposa, no 
»t' ha de caure molt M, y per axo la te 
»particip. Axí te pach un deute que 
»)lench contr61 fa estona amb tú.» 
Vailx mirá sa firma pero va ease en 
vá. Era un anonim escrit no sé per quí, 
per aumentá més es méus duptes y su-
mirm~ més dins sa desesperació. 
Me vaitx ves ti amb tota pressa, y vaitx 
sor tí decidit a sébre la veritati ... y aquí 
me lens, mon amich, mitx loco ó loco 
sense, anant d' una parl a s' aItre, fins 
que me trobáres per la Rambla ..... ¿No 
es veritat que som molt desgraciat? 
Quant En Juan acabá de' parlá mos 
trobavem devora sa Porta de Jesús. Vaitx 
procurá aconsolarló, y com no se lroba-
va molt be); el vaitx acompañá fins a ca-
séua. 
Sa mala nit, ses impressions des día, 
y sa conversació mo1t fatigada, 1i pro-
dllhiren una calentura. S' ajagué, féren 
ven! un metge, que vivfa en es mateix 
carré, qlli després de examinarló, digué: 
-Axo es molt grave; En Juan té un 
atach cerebral. 
%11. 
. Temps després venguent jo de viatge, 
vaitx preguntá a n' es metge p' En J uaIl:, 
y me contestá qu' havía lornal loeo, y 
que apart de dos accesos qu' havía ten-
gulS durant es tres mesos que anaya 
fentli esperiments, era es loco més paci-
fich del mono No feya més que plorá; y 
qmmt parlava era sobre s' amor I pero 
amb tal delicadesa y correcció de parau-
les, que si qnalcú el sentía deya qu' era 
s' horno de més senlits y de més grans 
sentiments qu' haguessen visl mayo 
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-¿Y no té esperan ses de salvarlM 
-Es moll difícil, (me contestá.) 
Y trist y moll impressionat me vaitx 
despedí des melge: recomanantlí tregués 
tota sa séua ciencia per "cure si '1 sal-
varía. 
Al cap de poch temps me dárén sa no-
ticia qu' hada mort. 
J. RITA SllEG. 
S' ENVEJA y EN FIGARÚ. 
¡Env(1.i~! ¡,Quí es que no 'n té 
EII .. quest IIwn dcwl'lir! 
PuselllllJós sa ma en es pit 
y l'cllecsionrllllJó lié. 
Si qualqu' aily pel' dins España 
Solen fé l'cyolució 
Pel' ¡IITibá en es tonó 
S' cnvl'ja IIU hey es estraña. 
y si tol \'a de tra,'és 
y el mon qualque pich s' emperna 
y es poble s' engalaverna, 
Enveja es tol y res més. 
Si vol parlá un qu' es pubre, 
Teniuhó ueu obscl'vat, 
Casi may es eseoltat 
Pe!' més que rahó Ji sobra. 
Si de tolduna es fa l'ich 
Perque trcu sa lotería, 
O aniIJa 11 hel'etá un día 
Un liIicOlllís alltich, 
Per sentidó tots s' cncals3n 
Parli tOI'l o Je tra\'és 
y el critican \' l' ensalsan. 
Env~ja es tol.·y reS més, 
Envcja pel' lot el i:US 
Vns d' ets altres tots tenim. 
Enveja si té es nas pl'im, 
Envcja si té es cap gros. 
Envcja si aqucll veynat 
Té rnés feyna ó rnés rcc~pte 
Envéja si a u' es dissaptc ' 
l\Iés hon jornal ha cotll'at. 
Jo a n'es tallé que Il'aball 
Tot axo estudihi gustós 
y si veitx cap venllll'ós 
Obser'v cap-lIaix, mil' y call. 
y vos tcnch de dí en 1',llIú 
Qu' ara d' envi\ja m' eneench, 
y tol axo es perque t€'nch 
Envcja d' En FigarÓ. 
p(>(' ¡¡cill'c jó tant cl)m él! 
No sé lo q ne donal'ía; 
Tanta alt'~ría tcnJl'Ía 
Que nu cauda dins petl. 
COl'I'cl'Í;) pel' ses plasses 
A mostrá llIun g¡'3n talent. 
l"al'ía l'Íure la gent 
Cllfil fan lnoltes maregasses. 
Uue compon al séu costat 
N' Echt'g';\ray ni En Zn[,l'i 11 a , 
Son grall talent;\s ta!J!. hrilla 
Que may pl1t (~sSC estlipsat. 
Si vi¡ltrw; el miran lié 
AlIIb r(,spt~d(' y ¡Itelleió. 
"CIU't'1! '1 u' ac¡ut-\st Figarú 
Cap rit~IIÓ;J (IU' a¡lI'l'litlrc h~. 
¡Oh! ¡Quin lIIalll'stl'al Jllrs bo! 
¡Quin ellv('jal 1l1és srgú! 
¡!luin Figal'ó Ill(;s rlHldú 
Pel' un i¡;-nol'allt dllll ju! 
jOuines envejes més grans! 
jTots d' cnvcja en el ilion plol'an! 
U' enveja lots se devuran 
Cúm si fossen lIops y canso 
A s' ]¡ÚIJlO qu'es en\'ejós 
Ju ]lel' cástich li daría 
QIW IIwnj{¡s g;lIl cada día, 
y en call~al'~C en Illcnjás dos. 
y res pús p' es StlU conhurt, 
y <Iu' :!tllles!a vida f·,>s 
FillS que fal't dll gall se vés 
Tant que l' avul'l'ís de morl. 
HICAIID CnuEÑES. 
SA PO NO ES RES sr LA VOLEN VEURE. 
Es una verital clara y Len vAra que 
apesá de que sa po no es ?'és si la vole?~ 
of7cure, n' hi ha molts de porucbs avuy 
en día. Axo pot prevení de dues causes: 
sa primera, poL tení per motiu aquell 
capritxo que ténen molts de pares de fé 
po a n' els séus inf¡ll1ls quant son petils; 
diguent que los durán a n' es mOro, ó a. 
n' es jay Figó, ó a sa jaya BelLranai 10-
granl amb axo, criá es séus iiys amb 
un cor temorech y pusildnimc. Per axo 
no es queixin si quant ets aUMs son un 
poch grand~ts, en fé dos dits de fosca t 
no los pugan fé aná a doná paya a s'ase 
ni a trellre vi des sellé, encara que s!a a. 
fórsa de garrolades. 
S' altre ca usa pOl vení de veure entrá 
tan tes vegades dins ca-séua es sailx, 
carregat amb un fardo de papés (tots de 
pagá y cap, ni un, de cobrá) que si un 
horno tengués sa manía de ferné una 
miluca p' es J uriol, vos assegllr que po-
ría esse molt grassa, sen se que faltás. 
malerial per fé sa coua encara que fós, 
més llarga qu' un diné de fil. 
Pero ni per una cosa ni per s' alLre 
hey ha motius de teni po; y perqu' heu 
vejeu it la práctica, vos contaré lo que 
me contá a mí un homonet véy, qu' era. 
un d' aquells, que per una pipada de 
tabaclJ, conlan tota sa séua vida, desde' 
es draps fins el l' llOra present. 
Deya aquest Mn horno, que quan! era' 
fadrí, eslu\'a tol-sol el ca-séua, sens teui 
més compañía qu' un aset. 
Com era molt economich, tenía al-
guns doblés replegats; y sempre tenía 
po de que no els hi mnnllevassen a lorná 
día 31 de Febré. 
Un día quant se retírá a ca-séua era 
ja molt de nit, y senli rcnon i li paJ'exia 
que forsavan ses portes des corral. Ell, 
tot retgirat, heu ,"olía dá a ses carnes, y 
a cercá gent; perQ recobrá eoratge, y 
vo}gué prová de '"eure sa po, y d' aquest 
mOdo ferlassé séua. 
, Amb aquest n, agafá es matadó des 
porch 8mb una ma, y una camélla amb 
s' altre, (úniques armes ofensives y de-
fensives que poseyeixen ses cases de 
camp ó de fora-vila¡ y una qu' altre ve-
gada entrava com ausiliá sa forca de 
s'éra ó sa pala de sa cuyna.) 
Armal d'aquesta manera envesteix es 
nostro campeon, «tÍ ellos '!I cierra Espa-
?7a.» Obri sa porta des corral més ayia t 
qu' un presidari que fuítx de presidí, y 
se traba .... ¡Oh! ... jeas raro! ... amb so 
séu ase que s' havia desfermat, y se fre-
gava per ses portes. 
Apenes aquell animal va veure es séu 
amo, quant comprenguent sa séua falta, 
y girant l' andana, fenl moll de renou 
por ambos polos, prengué estable 8mb 
sa mateixa pronlitut qu' un criminal 
d' un temps, prenía Iglesia; deixant al 
nostro !té1'oe, amb ses armes en ses mans, 
sa boca uberta, y fent capadetes amb so 
cap, y diguent entre denls: 
. -¡Bona es aquesta! 
En quant a s' ase, no sé si li don á 
una slt'rra, pero podé m creure piadosa-
ment que no s' en escapá. Lo que va dí, 
que d' aquest dia no lengué pús po. 
Pero ja qu' hem .ensatat sa coca ja la 
porem acabá; es dí, tot lo qu' hey ha 
sobre áquesta materia; perque no cre-
gueu qu' un verladé ignoranL no haja de 
teni po de rés; no es axo; hem de lení 
po de lo que vertaderament en fa, y no 
n' hem de teni de lo que no té res que 
téme, 
No deixa de causá estraflesa a qual-
sevOl persona de señy, es veure molts 
d' hornos que tenen po d' una oliba, des 
llumets blalls que surtan dins fl!\ cemen-
teris, ó coses per l' estil; y no tenen en 
conta que ses blibes son animals de nH, 
y per lo tant, no es més eslrañy es séu 
cantet que si cantava un sereno ó un 
operista de teatro. Y, en quant él n' es 
llumets blaus des cementeris, en 110ch 
d' esse ánimes, com diuen alguns, DO 
es més que vapors qu' ecsalan ses sus-
tancies corrompudes, qu' allá ecsistei-
xen y que s' inflamar amb so contacte 
de s' ayre. 
Pero lo més original es, que molts 
que tenen po d' aquestes coses, no en 
tenen de lo que mos pOt embrulá s' áni-
ma y es cos; com es es crimen, s' in-
moralidat, s' avaricia, sa venjansa, y to-
tes ses demés passions inclús els esces-
sos amb so menjá y beure. 
Y si donám ara una mirada a ses do-
nes, (aquí si que fa riayes) no vos fesaeu 
contes que 110 'u sia blau es resté, es 
:veure moltes gran~olasses que 'n veure 
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un dragó, ó un ratolí, donan UDS jiscos, 
coro sa locomotora des carril; y per aItre 
parl no tenen po de qualque llop vestít 
d' horno que no més cerca fé presa; ó 
d' aquelles a1']Jies que se diuen dones 
véyes, que més bé les porían di conduc-
tores de viclimes en es sacrificio 
Aeabém diguent qu' es bO tení p<'> de 
lo que s' en ba de lenÍ; sa po guarda sa 
viña. Primerament hem de tení po él 
Deu per es se dueño absolut de lots; des-
prés, a tol olIo que mos pót embrulá es 
cos ó s' ánima: y en tol lo demés, rOra 
po; y més quanL se tracla de salvá un 
germá noslro qu' es traba en un perill 
inminent, no posarmós entre dos, y as, 
a ajudarlí; y sí un acle d' aquesta casta 
mos costás la vida, recordernmós de lo' 
que digué Jesucrist: «No hey ha cari-
tat más gran, que ,doná sa vida p' es 
séus germans.» Y sa llostra amada pá-
tria escriu en lletres d' Or él sa séua his-
toria, es niJOl d' aquell qn' es estat víc-
tima de c'arilat p' els séus germans. Re-
cordemmós sempre que sa po -tUl es 1'ls 
si la 'DO len ve~lre. 
MESl'RE GIUNOS. 
XEREMIADES. 
L' Autonomia, amb una gazetilla de 
dilluns passat, mos cerca ses pusses. 
Res hey lendrem que dí si les mos mata; 
pero l' adverlÍm qu' esliga alerta a tro.>. 
barmós ses cossigoyes, qu' es una cosa 
que mos dona alachs de nirvis. 
'* 
* * 
Abans leniam Municipals menestrals, 
per serví al públich. Ara en tenim dos 
de cavallés. 
Axo deu essé perqu' es públich ,de 




Y ja que parlám de Municipals amb 
sis carnes, que pOden corre dnes vega-
des més qu' ets aItres, lrobám que ses 
feynes no les ténen per la Rambla ni 
p' es Born, sinó p' es caseríos de f6ra-
porta, ahont no bey arriban may es de 
dues cames. 
. .. 
¡Ara sortim, segons ses noticies fres-
ques, que tampoch vendrá la señora 
Llorenle! 
Pareix qu' a D' es fús DO hey queda 
més que '1 señó Delgado, y qu' hey peD-
ja tan prim com es séu llinatge. 
O per amunt, ó per avall, s' haurá de 
fé es cap viu si valen tení ubert nuest1'o 
lindo '!I precioso coliseo. 
Obrirló es M de fé: lo que podrá don á 
un poeh de dificultat será omplirló de 
gent en. está uberto Nollros volddam 
que lot anás bé. 
3 
Ell veurém axo com comensará, y 
com acabará, si Deu mos dona vida. 
* 
. '" 
Se diu també que sa compañía d'ope-
ra de cant qn' ha de funcioná a n' es 
Teatro-Circo-Balear, va avant, y que 
comensará molt prest: y que 'n camvi 
de no esse molt bOna, será molt barato. 
Si es axí, axo \'01 la gent, que malda-
menl nlLre cosa vulga, no pOto 
Pobrets '!I alegrets. Per fluix y cá ó 
costós, a una part, ó fluix pero barato a 
un' altre, sa triada no fará pensá molt. 
Voldríam q u' anás bé. 
També heu veurém, si Deu ho vol. 
* .... 
¡Aquesta es bOna j' fresca! ¡que s' en-
tengan ses empre!!es des Teatro Princi-
pal y des Teatro-Circo per no fersé mal 
una y allre! ¡,Y quina d' elles demana 
ausili per medí de (Jaballero Paladin'1 
Perque per axo se pot enlendre lo que 
hem vist mapat demunt aItres diaris. 
A nollros mos pareix que la cosa axi 
no va bé: a1,tes, antes, va di En CañOt 
quant es loqué li donava singlades per-
qu' llavía layal es co11 a un horno que 
dormía. 
Lo mateix deym ara: antes, antes. 
Quant uns perdían temps y llevó, altres 
reyan via, y ara la cosa corre per males 
aygos perque se puga sorlí a salvament, 
sens grans esforsos. Pero com ningú 
pOt dí d' aquesta ayg6 no beuré, qui sap 
si lo que nollros ~creym que va mala-
ment, va de lo milló: lloltros voldríam 
pati q~tiVOC(), errarmós de mitx a mitx, 
y que tols fessin bOn neg(¡ci, es públich 
ne quedás sa,lisfet, y t1ttti contenti. 
* .. 
-B(¡na nit, Toni. 
-Ola, Pau, que menes es téu ber-
gantell'? 
-Ydo; y que 't penses, eH ara ha féL 
onze añs, enguañy ¡la d' aná a s' Aca-
demia y venim de comprá unes quantes 
eynes. 
-¿Que vOl dí, COmtlllSa enguañy, y 
ja li compres ormetjos? 
-No; no son per éll; per enguañy DO. 
més ha d' aná a l' etzero, ("') pero En 
Toniet ele sa germana fil' ha enearregat 
li comprás una capsa de compassos bO-
na, perque sap que jo heu entench una 
mica, vara en venim . 
-Meem si hey ha molles coses. 
-Jas, mireu: dos compassos en pessa, 
un de mides, y un mér grosset de propor-
cions, dús tira-líneas, un trasportadó, y 
un retglet; en fin, jo que el' aquestes co-
ses en som un poch práctich, trop que 
té tot lo necessari. 
-Ja 's segú; pero p'es méu Biel seda 
massa bOna. 
-Mira, per axo no t' apuris; en pOls 
• Nóm que donan ets atlots a lIa cJasse d' A· 
ritmetica. 
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trobá de tota casta y de tol primj aquesta 
m'ha costaL tres duros, pero n' hi troba-
rásde 7 reaIs, de 14, 18,22,44, 60, 80, 
120 Y de 160 reals. I 
-¡EH aquesta ja deu ess~ de señó! 
-¡Foy! c.adascú compra lo qu' ha 
meslé. 
-¿Y que no has comprat I'~S més? 
-Vaya; he comprat viteles Hises y 
de graneL y unes ~uantes de coló; tres 
lapiceres Faber, n. 1, 2 Y 3, Y una de 
ses tres BBB; una barreta de tinta cltina, 
un plat1Uet per fondrerl~, carbonet, es-
tompa y dos di/teminos. 
-y digués: ¿aquí abonL has comprat 
axo que IlO ténen posts de dibuix? 
-Vaya, si 'u ténenj y caxouets per 
durhí ets ormetjos dedinsj y crcllés, es-
cuadres, vel~lesj relgles llarchs y curts, 
v curveSj gomes per borrá; obleas y 
ckinckes per fé agontá es papé; en fin, 
no te pots figllrá ses coses qu' hey ha. 
-¿Y de lapiceres que no més lénen 
:ses classes qu' has comprades'? 
-No, fiyet; é11 n'hi ha de moltes cas-
tes; n' hi ha de Cackezr:c, de 2 centims 
fins a 5; de Faocr que son de ses qu' he 
comprades, n' hi ha de 5 centims fins a 
1 real; també n' hi ha de lapis compOsts 
Ó Oonté,' pero, si hell vols s~bre, jo te 
diré ahonL has d' aná, y si bey compres 
qualque cosa, t' ho embolicarán amb un 
prospecle que diu tollo que venen a la 
casa. 
-¿Y lambé deu dí ses castes de pla-
guetes y plechs que ténen'? 
-¡No heu ha de di, horno! Mira, jo 
1ench na Juanita, sa méua majó, qu' es-
todia per mestra, y sa Directora de sa 
Normal y es Professós, li di~ueren que 
anás ella a comprarhó perqll' hey troba-
Tía tol lo qu' hanría menesté, y axÍ es 
estat, pues tol lo que llecessilava allá 
heu ha trobat. . 
-Bono, pero encara no m' has dit 
ahont es que tér.en tot axo'? 
-¡Foy! encara no hen has endevinal'? 
-No. 
-Ydo, es a ca eis Hereus de Don Ga-
briel Rotger, Cadena de Cort, n.o 11. 
Amb axo una partida d' atlots s' 1Ia-
vían arremolinals devora aquells dos ho-
rnos, y mestre Pau, que 110 li agradava 
teni tanta I.ropa per devora éll, digué: 
-Bono, ¿y que feys voltros per aquí'? 
¡Ala, depressa a ca-vostra! 
-Tira u , deixaum6s escoltá aquest 
homo; lloltros també hem d' aná a sa 
Academia. 
-¿Sí? ydo ja '(] sabeu; lol lo qu' hajau 
de mesté, sí heu voleu bo y barato, a ca 
els Hereus de Don Gabriel Rotger, a 
comprarh6; ad hen diu mestr' En 'foni 
~u' es homo qu' heu entén. ¿Qn' hey 
anireu, atlots? 
-¡Ja 's de ralló!! 





En Toní es un jove que les se tira 
molt de curro per lo espavilat, y que nú 
dú altre idea més qu' es cassá. 
Es séu seM, s' altre diassa ti yolgué 
jugá una broma per dárli a comprendre 
qu' es des més ases de la vila. 
S' en anáren a cassá señó y erial 
acompañats d' un' altre señó amich de 
aquell y que nomia Don Guillem, que 
com eslava entes de tol, volía fé una 
riaya. 
-Anem per aquí, Toní, (digué es se-
ñó,) qu' hey ha bOna cassería. 
De cop En 'foni s' aturá en séch y 
amb veu baixa digué a n' es dos acom-
pailants: 
-No: y qu' es un masc1e de piilOl 
vermey. ¿Que me gosan que voces-mer-
cés no l' han vist? 
-¿Ahont'? ¿ahont'? (digneren els señós 
obrint ets uys amb admiraci6.) 
-Ydo, s' esperin un poch y el veu-
rán d' apr¿'p. 
L' horno prepará un' escopeta de dos 
canons, y apuutá su baix d' uoa grossa 
auzina, ahonl hey havía derrera una 
pedra, un conÍ amb unes oreyes nlés 
ubertes qu' ets uys d' En Taní; tlespara 
s' escopeta y veu qu' aquell no es mou. 
-Tiralí s' altre, (digué es señ6.) 
Més prest heu havía de dí; En Toní 
li ensivellá s' altre tir amb tanta forsa, 
qu' es coní pegá quatre passes al ayre. 
Quant l' homo vé bolá es coní, pegá fúa y 
quedá ajagut demunl éll; l' agafá tol sa-
tisfet, pero amb gran sorpresa vé q \le sa 
pellli quedá en ses mans, y qll'él dedins 
no hey havía més qu' un bolich de pues 
d' esparraguera; de seguida sentí un es-
pIel tle riayes des criats de la casa que 
esta van amagats y que sortíren quant 
véren que ja l' havían enganat. L' horno 
se girá tol serio y digué: 
-Don Guillem es un señó un poch 
més viu que jo, y axí maleix ley hau-
rian duyt, axi com m' hi han duyt a mí. 
Tirá sa pell al ayre y ja 's partit més 
cremaL qu' una moneya, deixanl aIs de-
més amb unes bOues riayes. 
Ji< • 
Una dona deya que venía caro de cier-
vo, y es Celad6 la volía du a sa pres6 
perque va veure que 'n lloch d' esse de 
cic1'vo era de cavall. 
-Perdon~ (va dí ella,) jo no dich que 
no sía de ca vall, pero es d' un ca vall 
que nomía Ciervo. 
* 
* Ji' 
Un sollerich s' en aná a confessá, y 
es confés li preguntá: 
-¿Per quina porta enlrám ti. l' Iglesia'? 
y é11, en lloch de dí per sa des Bau-
tisme, digué: 
-i Pel-la-vera-kreu! per kina porta 
han d' entrá en nu se per sa de sa plassa? 
P&Rll&8-1lJII8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGI.II'ICU.-S· oració () búna () de cap "asta. 
SIBIIILANSES.-l. En qu' (!S duen. ti n' es dits. 
2. B'n qua deoagadas están molt 
de temps posa/s. 
3. E/I que n' /ti ha molt gl'ÓSS6S. 
4. ,En que (cnen pinta. 
XAltADA .. •••• -Cos-ta. 
CA VILACIÓ ... • -Estarás. 
PREGUNTA .. • -Sa seyona silaba·qu' es cío 
FUGA .... -Derrel'a mi I/lórt vélll:/I ses antórxes. 
ENOEYlNA YA .-Un nig!il. 
GEROGLIFICH. 
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"-pooh poeh poelt pochpoeh pochpoelt 
EN TI\RSCALESTOTES. 
SEMBLANSES. 
f. ¡,En que s' assernhhl un meló a La Seu? 
2. ¿Y es mocadús d' allloc;í a IJlOlts d' escrits? 
::i. ¡.Y ses gábies a ses carabasscs'! 
4. ¿Y ses pageses a sa ~'al'inera des Pont d' Inca? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amb lIetres que lIetgides 
diagonalment y de través, digan: ,lit t.- retKa. 
¿fluin otiei tenéM sa 2.0, ¡com está es rallól S<L 
3.'. ¡,que fa s' atlót1 Sil 4.-. ¡que fas, Jórdi1 sa 5.-, 
i'lUf! haces ca:rtdor' Sil '6.', ¡que diriau que t'as~ 
sa ¡.', ¡,r¡uines dltes lletl'es~ SIt 8.-, ir¡uina vOllal1 
ECSE~IÉ. 
CIFRA. 
PEPA RUTÉ es es nom d' ella 
y elt está molt dC8conso!at 
Al \'Cure que mOl' s' atlota 
Quant en son nom sempre ha nat. 
CAVILAcró~ 
CALL LA ~'É 
Componclre amb arju(Jstes llctrel! un Ilinatge. 
EN PEP~T. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,ay e, ,Dlla,é a,i.. ,ni ,a c .. a, ,0, i.i.i.. 
ENDEVINA YA. 
Es slll faxlIch de s' estiu 
De b!~nca 'm 10l'Oa rnoréna, 
y es méu curadó me guarda 
Perqu' un ase en rassa \'éga. 
(Ses solucions álssapte qui vú si som lJius .. ) 
29 SETEMBRE DE 1883 
E:5fanzpa d' En Pcre J. Gelaber!. 
